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DÍA
Madrld 18 de septiembre de 1917. NUM. 208
FICIAL
D
MINISTERIO DE MARINA
Las clisposicioies insertEs en este I Diario, tienen carác
SI ti I1_21%. II. 1 Cjo
Reales decreto,.
Modifica articulo del reglamento del Colegio de Huérfanos.—Nombra
Presidente del Consejo de Administración del Colegio de Huérfanos
al V. A. D. A. Miranda.
preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone se vista el uniforme de inviert o
en la Corte.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Publica resultado del sorteo de los °in
sitores a la Escueta Naval Militar.
Secer Oficial
REAL DECRETO
EXPOSICIÓN
SEÑOR: El actual reglamento de la Asociación
Benéfica <,Colegio de Nuestra Señora del Cármen»,
establece en su artículo 17 que el vicealmirante que
ha de desempeñar el cargo (le, Presidente de su
Consejo de Administración sea elegido por la Junta
general ordinaria.
Corno los intereses que el Consejo administra y
los recursos con que se sostiene el Colegio no sólo
proceden de las cuotas de los socios sino también y
muy principalmente de las subvenciones que da el
Estado, parece natural y justo quo éste tenga en el
Consejo su representación propia y en tal virtud el
Ministro que suscribe tiene el honor de someter
a V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid, a 13 de septiembre de 1917.
SEISOR:
A L. R. P. de M.
MANUEL DE FLÓREZ.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
El artículo diez y siete del reglamento de
la Asociación Benéfica para los huérfanos
de generales, jefes y oficiales de los Cuer
pos de la Armada, aprobado por real de
creto de siete de noviembre de mil nove
cientos quince, quedará redactado en los -
siguientes términos:
«Artículo diez y siete. El Presidente del
Consejo de Administración será nombrado
por real decreto a propuesta del Ministro
de Marina y el Vicepresidente será elegido
Por la Junta general ordinaria.
Las designaciones para ambos cargos,
cuyo carácter es puramente honorífico,
harán con arreglo a las condiciones que es
tablecen los artículos séptimo y octavo de
éste reglamento. -
Dado en San Sebastián a quince de sep
tiembre de mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Manuel «le Flórez.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Presidente del Con
sejo de Administración de la Asociación
Benéfica ‹,Colegio de Nuestra Señora del
Cármen , al vicealmirante de la Armada
don Angel Miranda y Cordonié.
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Dado en San Sebastián a quince de sep
tiembre de mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Maniaca de Flórez.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Uniformes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer que desde el día 20 del corriente, se vista
por el personal de Marina con residencia en esta
Corte el uniforme de invierno.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistt o de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Señores
-~1111-•4-4~.-
Circutares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Academias y escuelas
Verificado el sorteo a que se refiere el artículo 19
del reglamento para el régimen y gobierno de los
Tribunales de exámenes de oposición para el in
greso en la Escuela Naval Militar, se publica a
continuación su resultado en cumplimiento de lo
prevenido en el artículo 23 del MiSJ1101
TOCiOS los examinandos deberán presentarse en el
Ministerio cle Marina a la nueve y media de la
mañana del día que se señala en la siguiente re
lación: Los opositores a la Escuela Naval Militar,
para sufrir el reconocimiento médico, abonar los
derechos de examen y examinarse de idioma
Francés; y los autorizados para examinarse de una
o varias asignaturas de matemáticas a fin de ob
tener certificado para la carrera de Ingenieros Na
vales, a satisfacer los derechos de examen.
Madrid a 15.de septiembre de 1917.
El Almirante Jefe de! Estado Mayor central
José Pidal.
«elación de referencia.
NOMBRES
D. Emilio Briones Sassellv.
Pedro de Zea y Otaolatirruchi.
Manuel- Tejedor y Fernández del Pozo.
Miguel Bañón y Bañón.
» Guillermo de Medina y Fernández de
Castro.
» Antonio Blanco y García.
» Luis Guijarro Álcocer.
Alfredo Guijarro Alcocer.
Juan Basset y Pérez de Serra.
José García Raez.
» Domingo Salvatierra Molina.
Antonio Flórez Herrero:
• Pablo Giráldez y Martínez de Espinosa.
\> Alfonso Alvargo'nzález y Aznar.
» Alvaro de Urzaiz y de Silva.
» Francisco Periquet yRufilanchas..
» Patricio Rodríguez-Roda y Casanova.
» José Rodríguez-Roda y Casanova.
» Alberto Romero y Fernández.
Luis García Guti(.rrez.
Juan Saiz de Bustamante y Ruiz Berdejo.
» Juan González y González.
Fernando de Alvear y Abaurrea.
Luis Fernández Serrano.
» •
Francisco noselló Pericás.
Felipe de Yrureta-Goyena y Montagnac.
José Alfonso Carrillo.
Pedro Prado Mendizabal.
Carlos Delgado Hernández.
Anselmo Seoane Vázquez.
Adolfo Dominguez Hernández.
» Serafín de Vierna y Helando.
» Juan Díaz Hernández.
» Luis Carrero Blanco.
Luis Cellier y Sánchez.
» Andrés Barcalá Moreno.
» Javier de Salas y Pintó.
Javier Quiroga Posada.
Antonio Fernández Salgueiro.
» Miguel Martínez de la Riva.
» Manuel Tarazona Anaga.
» Antonio Pérez-Caballero y Moltó.
» Emilio López Hermosín.
» Manuel Aldereguia Amor.
» Rodolfo Royo Alfonso.
» José L. de la Guardia y Pascual
Pobil.
José Vela-Hidalgo y de Uribarry.
» Cayetano Rivera Almagro,
Manuel Sierra Carmona.
José Pintado y Martín.
Francisco Ruiz y Ruiz.
» Rafael del Valle y del Valle.
» Gregorio Pérez Gutiérrez.
» José Tapia Manzanares.
Antonio de Celis y Orue.
» José Farias Márquez.
Joaquín Cervera. y Balseyro.
» Manuel Garcíit de la Mata y Pérez.
• José Parga y Rapa.
» Rafael Romero y Conde.
» Cándido Pérez y Muñiz.
» Alejandro Gutiérrez Martínez.
» ii1austo Saavedra y C011ado.
» Carlos Soto Romero.
» José Masuti Díaz.
José Saavedra y Togores.
» José TorresContreras.
I> Juan Ochoa Benjumea.
» Jorge Vasa y MOrlán.
» Ramón Gordillo y Carranza.
» Juan Díaz Colón.
» Luis de los Arcos y Gómez.
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La tanda
1.°de octu
bre.
i,
( 2•a tanda
4 de octu
bre.
I
11 3.a tanda
8 de octu
bre.
1
i
I
4.a tanda
11 de octu
bre.
5.a tanda
15 de octu
bre.
I
,
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6.a tanda
18 de octu
bre.
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NOMBRES
D. Luis Calderón Almansa.
» Víctor Suanzes Díaz.
» Arturo Souto y López de Neira.
• José Ortíz Pérez.
• Joaquín Pascual Montañés.
» Luis Llorente Sola.
» Antonio Calvar y González-Aller.
» Pedro Esteban Carrillo.
» Alfonso Reina Rodríguez.
• Fernando de Ponte y Conde.
Remigio Verdía ,Toli.
José Fernández Pery.
» Fernando de la-Calleja y Rivero.
» Alvaro Vázquez-Armero y Fernández
Lascoiti.
» Francisco J. Udaeta Paris.
» José M.a de la Puerta y Yáñez-Barnuevo.
» EladioCeano-Vivas y Abarca.
» José Díaz Rodríguez.
» José Nieto Antunez.
• Antonio Nieto Antunez.
» Octavio San Martín y Domínguez.
» Luis Verdugo Font.
» Amador González y Rodríguez.
» Jesús Barrio Yudart.
» Guillermo Rodríguez Gómez.
» José Sandoval y Moreno.
» Francisco Gallegos Martín.
» Manuel Cebreiro Blanco.
» Guillermo Rancés y Lías.
» Arturo Armada y Sabau.
» Rafael Escudero González.
» José dellMonte Mier.
» José de Silva y Goyeneche.
» Ramón Zanón y Aldalur.
Gonzalo del Aguila y Ojeda.
» Alfonso Colomina y Boti.
Demetrio Sánchez Palacián.
Fernando Morenes y Carvajal.
Patricio de Antonio y Morales.
Eduardo Suanzes y Jáudenes.
Manuel del Hierro y Hernández.
.Narciáo Núñez y de Olafieta.
Rodrigo Ponce de León y Freire.
Vicente Fernández y Oliva. .
Desiderio Esteban y talanda.
Laureano de Carranza y Alcalde.
José Rodríguez Acosta.
Rafael de Vin y Gutiérrez.
Númoro
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Fecha en que
deben
presentarse.
k '7.a tanda
22 de octu
bre.
1
8•a tanda
,25 de octu
bre.
9.a tanda
29 de octu
bre.
10.a tanda
1.° de no
viembre.
NOMBRES
*
D. José Noval Brusola.
» Ricardo Serrano Navas.
» Ginés Sanz y García de Paredes.
» Alfredo Oliva Llamuse.
» Alejandro Mac-Kinlay de la Cámara.
» Eduardo Genery Cuadrado.
» Antonio Sierra Gauche.
» José Lerdo de Tejaday Alcón.
» José Galán Guerra.
» José Cervera y García de Paredes.
» Angel Fernández y Morejón.
» José Garnica y Pombo.
> Guillermo de Llera y Yáñez-Barnuevo.
» Alvaro Guitián Vieito.
» Tomás Tártalo Martínez.
» Fabián Fernández de Alarcón y Montojo.
» Manuel Rodríguez López.
» Jesús Fernández de la Puente y Fernán
dez de la Puente.
Manuel Espinosa Rodríguez.
» José de Ysasi y García del Salto.
» Francisco Núñez y Rodríguez.
» Carlos Aguilar-Tabladay Tejón.
» Melchor Ordoñez Mapelli.
» José García y Pérez.
• José ja Montero y de Azcárraga.
» Agustín Marín Barranco.
» Luis Rodríguez y de Lara.
» Antonio Romero y Rato.
» José Hernández Tarruella.
» Eduardo Soriano Sánchez.
» Julio Cassín Folgado.
» José Barrera y González-Aguilar.
» Manuel de Bedoya y Amusátegui.
» Juan Díaz Ripoll.
» Manuel Alemán y de la Sota.
» Rafael Mora Reyna.
» Rodrigo San Román Galán.
» Luis Suanzes Fernández.
» Pedro Miranda Maristany.
» Jaime Sureda Montaner.
» José Montero y de Lora.
» Luis de Abarzuza y Pacheco.
» José Martínez Roldán.
» Carlos Pardo Delgado.
» Joaquín Delgado de Yarza.
» Santiago Cid Moreno.
» José Sureda Hernández.
Número
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deben
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11.a tanda
5 de no
viembre.
12.a tanda
i 8 de no
viembre.
i
1
, 134a tanda
\ 12 de no
viembre
I
14.a tanda
15 de no
1
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Imp. del Ministerio de Marina..
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